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Siti Ulya Hilmawati, (2021) : An Analysis of Students’ Writing Ability in 
Explanation Text at Senior High School 2 
Tambang. 
 
 The purpose of this research was to analyze students‟ writing ability in 
explanation text at eleventh grade of Senior High School 2 Tambang. This 
research was descriptive research. The subject of this research was eleventh grade 
students of Senior High School 2 Tambang while the object of this research was 
students‟ writing ability in explanation text. The researcher used simple random 
sampling technique to take sample. From 332 students of the total population 
which consisted of ten classes the researcher has randomly selected 66 students‟ 
as the sample. In collecting the data the researcher used test. The test was 
conducted to find out students ability in writing explanation text. Based on the 
data analysis, the researcher found that the students‟ were not able to use 
mechanics correctly. It was based on students‟ percentage of the students‟ writing 
ability in explanation text. The percentage of the students‟ ability in mechanics 
was 24%, grammar and vocabulary was 25%, structure of the text 25% and 
developing of ideas 26%. From the four components of writing explanation text, 
the researcher found that the students strong in developing of ideas and weak in 
mechanics. The result of the data analysis was the students‟ writing ability in 
explanation text at eleventh grade of Senior High School 2 Tambang was 
categorized into Fair categorize. 















Siti Ulya Hilmawati, (2021) : Menganalisa terhadap Kemampuan Menulis 
Siswa dalam Teks Eksplanasi di Sekolah 
Menegah Atas Negri 2 Tambang 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kemampuan menulis 
siswa dalam teks eksplanasi di kelas XI Sekolah Menengah Atas Negri 2 
Tambang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas XI SMAN 2 Tambang. Sedangkan objek penelitian ini adalah 
kemampuan menulis siswa dalam teks eksplanasi. Peneliti menggunakan teknik 
sampling acak sederhana untuk mengambil sampel. Dari 332 siswa dari total 
populasi yang terdiri dari 10 kelas, peneliti memilih 66 siswa sebagai sampel. 
Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan tes. Tes dilakukan untuk 
mengetahui kemampuan siswa dalam menulis teks ekspalansi. Berdasarkan 
analisis data, peneliti menemukan bahwa siswa tidak dapat menggunakan 
mekanik dengan benar. Itu didasarkan pada persentase kemampuan menulis siswa 
dalam teks eksplanasi. Persentase kemampuan siswa dalam mekanik 24%, tata 
bahasa dan kosa kata 25%, struktur teks 25% dan ide pengembangan 26%.  Dari 
empat komponen penilaian, peneliti menemukan bahwa siswa kuat dalam ide 
pengembangan dan lemah didalam mekanik. Hasil analisis data adalah 
kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi pada siswa kelas XI SMAN 2 
Tambang dikategorikan Cukup.  
 














تحليل قدرة الطالب على الكتابة في النصوص التوضيحية في  :  (0202، ) سيتي عليا حلماواتي
 كان  الخاص بي إثنانالمدرسةالعليا  الثانويةللوالية 
انغزع يٍ هذِ انذراسخ هى رحهُم يهبراد انكزبثخ نذي انطالة فٍ انُض انزىضيُحٍ فيٍ انلظيم 
كبٌ يىضيى  هيذِ . . هذا انجحث هى دراسخ وطلُخانخبص ثٍ إثُبٌانثبَىَخ انعهُب انحبدٌ عشز يٍ انًذرسخ 
. فٍ حيٍُ نٌ انهيذم ييٍ هيذا انجحيث يُجى 2انًذرسخ انثبَىَخ انحكىيُخ انذراسخ طالة انظف انحبدٌ عشز 
اسزخذو انجبحثىٌ نسهىة نخذ عُُيبد عشيىا ٍ ثطيُخ  خيذ . هى قذرح انطالة عهً انكزبثخ فٍ َض رىضُحٍ
فيٍ . طبنجًب كعُُخ 66فظىل ، اخزبر انجبحث  01طبنجًب يٍ إجًبنٍ عذد انطكبٌ انًكىٌ يٍ  332يٍ . عُُبدان
. رى إجزاء االخزجبر نزحذَذ قذرح انطبنت عهً كزبثخ َض يىسيع. جًع انجُبَبد ، اسزخذو انجبحثىٌ االخزجبراد
َعزًذ . اسزخذاو انًُكبَُكب ثشكم طحُح ثُبًء عهً رحهُم انجُبَبد ، وجذ انجبحث نٌ انطالة غُز قبدرٍَ عهً
رجهي  َطيجخ قيذرح انطيالة فيٍ انًُكبَُكيب . عهً انُطجخ انًئىَخ نقذرح انطالة عهً انكزبثخ فٍ انُض انزىضُحٍ
وجيذ انجبحيث ييٍ يكىَيبد . ٪26٪ ، ورطىَز انلكزح 25٪ ، ورزكُت انُض 25٪ ، وانقىاعذ وانًلزداد 24
كبَيذ َزُجيخ رحهُيم انجُبَيبد نٌ . فٍ رطىَز ا فكبر وضعلىٌ فٍ انًُكبَُكب انزقُُى ا رثعخ نٌ انطالة نقىَبء
رى رظيُُلهب عهيً نَهيب  يُجى 2انًذرسخ انثبَىَخ انحكىيُخ قذرح انطالة عهً كزبثخ َض رىضُحٍ فٍ انلظم 
 كبفُخ.
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A. Background of The Research  
Writing is one of activities are done by English students.  The students 
have studied writing subject since in Junior High School. Writing is an 
important thing, because someone can share their information which is the 
reader easier to understand it. According to Dilkawaty, (2012 p.1)”Writing is 
an activity of exploring the writer‟s thought to arrange the ideas into words 
which are communicated in meaningful way”.  It means by writing the 
messages are created and delivered to the readers to get and share information 
or knowledge.  Writing cannot be produced without supporting by the 
components of language, such as grammar, vocabulary spelling, consideration, 
linguistic convention, etc.  According to Kay in Westwood, ( 2004 p.100), 
“writing is a highly complex process involving multiple brain mechanisms and 
specific abilities”. It means to be a good writer the student not only should 
learn more but also should practice. 
Senior High School 2 Tambang is one of the Educational Institutions 
in Tambang. This school provides English subject for each grade. In English 
subject, the students learn four skills.  Writing is one of the skills is learned in 
this subject. Senior High School 2 Tambang also applied 2013 Curriculum in 
the process of teaching and learning English. In Senior High School 2 
Tambang, the students should learn English twice in a week, each meeting has 
45 minutes. So in a week the students learn English about 90 minutes.   
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Based on the syllabus of eleventh grade, there are 4 competencies that 
should be applied in teaching process: KI1 (spiritual competencies), KI2 
(social competencies), KI3 (knowledge competencies) and KI 4 (skills 
competencies). KI1 and KI2 are only applied for civic education and religion 
education. Because these competencies are cover the affective aspect of 
students. Then, KI3 and KI 4 cover for all subjects because in this 
competencies are related to student cognitive and psychomotor aspects.   
In learning English the students should  achieve the competencies as 
follows:  KI 1: Respect and appreciate the teachings of the religion he adheres 
to. KI 2: Develop behavior (honest, disciplined, responsible, caring, polite, 
environmentally friendly, mutual cooperation, cooperation, peace-loving, 
responsive and pro-active) and show attitude as part of the solution to various 
problems of the nation in interacting effectively with the environment social 
and nature and in placing themselves as a reflection of the nation in world 
relations.  KI 3: are Understanding, applying, analyzing factual, conceptual, 
procedural knowledge based on their curiosity about science, technology, art, 
culture, and humanities with insights on humanity, nationality, statehood and 
civilization related to the causes of phenomena and events, and applying 
procedural knowledge in the field of study the specifics are in accordance with 
their talents and interests to solve problems. Then, in KI 4: Processing, 
reasoning, and presenting in the concrete and abstract realms related to the 
development of what he studies in school independently, and being able to use 
methods in accordance with scientific principles.  
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In the syllabus of second semester of eleventh grade, the students learn 
about texts. One of the texts that are learned by the students in this semester is 
explanation text. There are two basic competencies of explanation text: 
Differentiating social function, text structure, and linguistic elements of 
explanation text based on the contextualized used and capture the meaning of 
explanation text based on social function, text structure, and linguistic 
elements. 
According to Hasibuan & M. Ansyari, 2007 in Dilkawaty (2012, p 32) 
“Explanation text is a text that explain how something happens, why 
something happens”.  It means in explanation the students will explore 
something happens in their society. Then, they elaborate the topic in 
paragraphs. In this text, the students learn the materials as follows: social 
function of the text, text structures and linguistic elements of the text.  
   Furthermore, the Minimum Learning Achievement (MLA) of the 
English subject at Senior High School 2 Tambang is 70 in which students are 
able to identify social function, text structure and linguistic elements of the 
text sufficiently.  It is applied for all skill, such as listening, speaking, writing 
and reading. Based on that minimum learning achievement, most of the 
students still cannot achieve it.  It means most of them have lower score in 
writing than the Minimum Learning Achievement.  
Based on the preliminary research at Senior High School 2 Tambang, 
the researcher interviewed the English teacher to know techniques used in 
teaching English especially in explanation text. The techniques used include 
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presentation and discussion.  In applying those techniques in teaching process, 
the English teacher in Senior High School 2 Tambang has three steps. Firstly, 
the teacher usually teaches writing through the types of genre based on the 
textbook. Form the textbook the students learn about purpose of the text, 
generic structures of the text and language features of the text. Then, to 
increase the students understanding about the materials, the teacher facilitates 
students with worksheet that given.  It means in the second step the students 
will practice about what they have learned. The last step is the teacher gives 
feedback to the students work or what they have produced after learning 
process.   Based on the learning purposes the students should be able to write 
about simple essay about explanation text by correctly in using language 
features and generic structures, the teachers find that most of the students 
cannot achieve the minimum learning achievement or have low score in 
writing. The problem of the students can be seen in the following phenomena:  
1. Some of students are not able to develop the structures of explanation text.   
2. Some of students are not able to use an appropriate of grammar and 
vocabulary. 
3. Some of students are not able to develop the ideas of explanation text 
4. Some of students are not able to use correct mechanics (capitalization and 
punctuation) in explanation text. 
Moreover, the researcher considers that this research needs to be 
investigated as the problem previously explained. The researcher wants to 
develop about writing ability from previous researchers such as Meladina, 
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(2019) who focused on Students Ability, Problem and Causes of Problem in 
Writing Explanation Text. Zarina Islamia, (2021). Who focused on teaching 
Explanation Text Writing through Process Oriented Approach. Siti Nur Aida 
and Elok Widiyati (2020) who focused on Extensive Reading to Improve 
Students‟ Writing of Explanation Text. Dian Indah Marantika Putri.(2015) 
who focused on Improving Students‟ Writing Accuracy in Writing 
Explanation Text Through Dyadic Essay Technique. Nurika Desitawardhani 
(2014) who focused on Improving Students‟ Skills of Writing Explanation 
Texts through Picture Series 
Based on the problems that mentioned before, the researcher is 
interested in investigating the problems above in to a research entitled: An 
Analysis of Students’ Writing ability in Explanation Text at Senior High 
School 2 Tambang. 
 
B. Problem of The Research  
Based on the preliminary research at Senior High School 2 Tambang, 
it is clear that most of the students still have difficulties in writing especially 
in explanation text. To make the problem of this research clearer, thus the 
problem of this research will be identified as follows: 
1. The identification of the problem 
a. Why are some of students not able to develop the structure of 
explanation text? 
b. Why are some of students not able to use an appropriate of grammar 
and vocabulary in explanation text? 
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c. Why are some of students not able to develop the ideas in explanation 
text? 
d. Why are some of students not able to use correct mechanics 
(capitalization and punctuation) in explanation text well? 
2. The limitation of the problem  
After identifying the problems stated above, it is clear that there are 
many problems in this research. To make this research clearer the 
researcher limits the problem to the students‟ writing ability in explanation 
text at Senior High School 2 Tambang. 
3. The formulation of the problem  
Based on the background of the problem elaboration above, the 
formulation of the problem of this research is “how is students‟ writing 
ability in explanation text at senior high school 2 Tambang?” 
 
C. Objective and Significant of The Research 
1. Objective of the research 
Objective of this research is “to identify students‟ writing ability in 
explanation text at Senior High School 2 Tambang”.  
2. Significance of the research  
a. Hopefully, this research is beneficial for the researcher as a novice 
researcher in learning how to conduct a research. 
b. These research findings are expected to be useful, and valuable for 
students and teachers of Senior High School 2 Tambang to be 
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consideration for their future in learning process, especially to improve 
students‟ writing ability in explanation text. 
c. Finally, this research is aimed to fulfill one of requirements for the 
researcher to complete her undergraduate degree program at English 
Education Department of Education and Teacher Training Faculty of 
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.   
d. Finally these research findings are expected to be practical and theory 
information to development the theorist of language teaching. 
 
D. Reason For Choosing the Title 
There are some reasons the researcher choosing this title: 
1) The problems of this research are not yet investigation, by the other 
researcher in the school that want be research. 
2) The location of this research related to the researchers‟ problems that want 
to be research. 
3) The title of the research is relevant to the writer‟s status as a student of 
English Education Department of State Islamic University of Sultan Syarif 
Kasim Riau.  
 
E. Definition of the Term 
There so many terms involved in this research. In order to avoid 
misunderstanding toward the term used, thus the following term are 
necessarily defined as follows: 
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1. Analysis  
Based on (Oxford, 2008) “analysis is study of something by 
examining its parts”.  The object of this research is students‟ writing 
ability in explanation text.  In this research the writer examining students‟ 
writing ability in explanation text. It means to know about students‟ 
writing ability.  
2. Writing Ability  
According to (Oxford 2008,) ability is skill or power.  Writing is 
one of English skills in educational program. It has benefits for students 
who want master this skill, because it not like something rarely to learned. 
According to Dilkawaty, (2012 p.1) Writing is an activity of exploring the 
writer‟s thought to arrange the ideas into words which are communicated 
in meaningful way.  
3. Explanation text 
As one of the texts that should learn in school, explanation text is 
very important should master by students, Because explanation text also 
only can related to the other subject such as biology, chemistry etc. 
According to Hasibuan & M. Ansyari, 2007 in Dilkawaty (2012, p 32) 
Explanation text is a texts that explain how something happens, why 









A. Theoretical Framework 
1. The Nature of Writing 
a. Definition of Writing 
As one of the skills should be learn in English, writing being 
one of a tool in a way to communication.  According to Dilkawaty, 
(2012 P.1) “writing is an activity of exploring the writer‟s thought to 
arrange the ideas into words which are communicated in meaningful 
way”. It means as someone can share the information not only by using 
spoken ways, but also can be in written activities. Seem from the goal 
of writing that mentioned in Yi, (2009  p.56) the goal of writing 
instruction is to train students in propositional explicitness and 
accuracy. Hamton said in  Dilkawaty, (2012 p. 80) writing goals can be 
defined as follows: 
1. Writers are independent when they are able to write without much 
assistance. 
2. Writing gain comprehensibility when they can write so that it can 
be read and understood by themselves and others. 
3. Writers are fluent when they are able to write smoothly and easily 
as well as understandibly 
4. writers gain creatively when they can write their own ideas, not 




According to Kay in Westwood, (2004 p.100),  “writing is a 
highly complex process involving multiple brain mechanisms and 
specific abilities”. It means to be a good writer not only should learn 
more but also should have much patience feeling.  According to 
Elbow, (1998 p.3) that in writing well is a complex activities that have 
to learn more about it,therefore to be good in writing that follows the 
rules of how to write  that also time-time consuming process. 
Regarding to (Nunan, 2005 P.98) “writing is both a process and a 
product”. The process means when we write an ideas that will be 
follow the steps that is word by word to build a sentence and also the 
sentence build to be a paragraph.  (Reid, 1998 p. 28) said that Writing 
is one of a complex skill, because Writing have components should be 
considered in writing activity by the writer.  
Based on the ideas above it can be concluded that writing is a 
process that produce word become a sentence until become a 
paragraph in the form of of written language to be able to share ideas, 
opinions, thoughts, and feelings which is based on the components of 
writing.  Based on Hughes (1983) in Dilkawaty (2012 p. 13 ) There are 
five Components of writing, those are :  
1. Content. (it is very important point in components of writing 
because the writers should having the ability to think creatively and 




2. Organization. (not only about the content in writing the systematic 
of the ideas also should be considered.  To catch the information 
the witten should be full of fluent expression, an ideas stated 
clearly, well orginezed sequenced, and cohesive).  
3. Vocabulary ( in writing, prrecise vocabulary also takes a part in 
influencing the readers so that the language can illustrate also 
strenghten the ideas or information of the writers).  
4. Language use ( in this component is needed the writer has an 
ability how to make written form can be understood easily).  
5. Mechanics (writing can be called good if the writer demonstrates 
writing conventions those are: good spelling, punctuation, 
capitalization and paragraphing). Mechanical components are 
important thing in writing activities.  According to Murray and 
Hughes, (2008 p. 185) Capitalization and punctuation marks are 
the integral parts of written English because they can indicate 
pauses and sentence boundaries. It means, from this mechanics 
components the reader know the time to stop or continue.   
b. The Purpose of Writing  
Vandikel, (2009 p. 2) stated that “writing is used to initiate 
discussion, reinforce content, and model the method of inquiry 
common to field”. Generally there a purposes of writing that have been 
stated by Grenville, (2001 p. 1) those are : 
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1. Writing to Entertain .As one of the tool to give a message, writing 
can take a part in entertning not only about serious thing, even 
sadand also something funny.  Regarding to  Dilkawaty, (2012 p. 
4) the purpose of writing in entertain commonly take the form of 
„imaginative writing or „creative writing‟. It means the someone 
can share their imagination that being something creative in written 
ways. 
2. Writing to inform, by writing someone can share an information to 
someone else. Especially, for students in institution because they 
need a lot of information that facilitate their learning process. 
3.  Writing to persuade, in this golbal era persuasive writing seeks to 
convince the reader about the matter of opinion.  
c. The Process of Writing  
Writing, paricularly in academic purposes is not easy work 
Syafi'i, (2007 p. 5).  It need much time to learn and practice until be 
able to develop writing skill. Troyka & langan stated in  Dilkawaty, 
(2012 p, 36) Writing process same like a journey which is need a series 
of steps. It cause of whe n the student want to transform the ideas into 
writing, they need to learn and practice more with their experience 
because writing is how the students formulate an ideas and compose 
the process.  Oshima & Hogue, (1991 p. 265) stated that the process of 
writing are : the first step create ideas, second step, organize the ideas. 
In the third steps write a rough draft. Then, the final step is polish your 
rough draft by editting it and making revisions.  
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According to Langan, (2006, p. 20) to produce an effective 
paragraph there are 4 steps or process should be done, those are : 
1. Prewriting, in writing activities the first process that should be 
done is prewriting. Prewriting is a ways to get an ideas or the point 
about the topic. According to  Syafi'i, (2007 p, 6) to get the point 
the writer can use a several ways such as : choosing and narrowing 
the topic then, brainstorming activities (listing and freewriting).  
2. Drafting, in this stage, students more focus on to develop the 
content to be specific detaills and also to state main idea being 
clearly. 
3. Revising, in this process of writing, revising is the important one 
activities,  because revising is rewrite a paper in order to make it 
stronger.  
4. Editing, being the last process in writing, editting is the core 
activities of writing process. In editting everything should be 
correctly such as : grammatical, punctuation, usage, and speling.  
d. Assessing writing  
In learning to know the progress of learners after learn the 
teacher can used assessment to measure it. According to Nation & 
Macalister, (2010, p. 108) assessment can facilitate a teacher and 
learner for the information about lerners‟ achievement about 
knowledge and also learners‟ progres in learning. It means assessing 
function not only for teacher but also for students, teacher and the 
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students also can use assessment to know which method that 
appropriate to used. According to  Graves, (2000, p. 98)  assessment 
can help the learners to reflect their learning, to identify their needs, 
and to control their learning. Based on  Williams, (2003, p.297) 
assement designates four related process those are: deciding what to 
measure, selecting or constructing the measurement for instrument, 
also administering the instrument, and the last collect the information.  
According to  Dilkawaty, (2012 p. 175 ) writing is the most 
highly valued in educational institution because writing is one of the 
skill that have the standardization that emphasizes the accuracy of 
writing. It means to assess writing cannot be measure by giving 
multiple choice and short question. The teacher have to ask the 
students to write in order to measure how is students ability in writing.  
Brown, (2001) siad that there are several categorizes in assessing 
writing as follows : content, organization, vocabulary, language use 
and mechanics. ESL Composition profile is one of a variation in 
assessing writing. According to Jacob in Dilkawaty, (2012 p. 185) said 
that ESL coposition profile is an evaluation for students to to know the 
success writers in wriring, even composing or putting together the 
main elements of writing into a connected, coherent piece of writing 
that communicates effectiveky.  In this assessing there are four 
components scale that used by the teacher from Senior High School 2 
tambang, those are : structure of the text (25 points), grammar and 
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vocabulary (25 points), developing of ideas (25 points), and Mechanics 
(25 points). There are the criteria of students range score in 
explanation text, as follows; 
Table II.1 Range Score in Explanation text 
 
No Score Criteria Score Aspect of Competencies 
1 90-100 Excellent The students are able to develop the generic structure 
and language features of explanation text which is 
appropriate to the context very well. 
2 80-89 Good The students are able to develop the generic structure 
and language features of explanation text which is 
appropriate to the context well. 
3 70-79 Fair The students are able to develop the generic structure 
and language features of explanation text which is 
appropriate to the context sufficiently. 
4 60-69 Poor The students are able to develop the generic structure 
and language features of explanation text which is 
appropriate to the context. 
5 51-59 Very poor The students are not able to develop the generic 
structure and language features of explanation text 
which is appropriate to the context. 
Source : Students’ KKM on English in Senior High School 2 Tambang 
2. The Concept of Explanation Text 
a. The definition of explanation text 
Explanation text is one of the parts of texts that deals with 
something happened that elaborate about how and why a phenomena 
or event is happened in scientific and technical.  Kemendikbud (2017, 
p. 100) stated that an explanation text is a non-fiction text that is used 
to describe how or why something happens. It means, in explanation 
text it is about something that really happens in our environment. 
Because, the writer should provide a reasons or phenomenon why 
something happen.  According to Knapp and Watkins ( 2005, p. 125) 
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stated that the genre of explaining is a foundamental language function 
for understanding the world and how it operates.  
According to Hasibuan & M. Ansyari, 2007 in Dilkawaty 
(2012, p 32) Explanation text is a texts that explain how something 
happens, why something happens. It means in learn this text the 
students have to elaborate about something happens in their society 
such as how do natural disasters happen and why do they happen. The 
purpose of the explanation text is to explore and elaborate how thing 
happens and why it happens.  
b. Types of explanation text 
According to Kemendikbud (2017, p. 100) there are two types 
of explanation text that learn by the students, as follow: 
1. Sequential explanation is “explanations that describe natural and 
non- natural phenomena, for example life cycles”. 
2. Cause and effect explanation is “an explanation text that links 
cause and effect in explaining how and why an even occurred, for 
example volcanoes”.  
c. Generic structure of explanation text 
The first way to write explanation text is knowing what are the 
generic structure of the text and language features of the text because 
both of them is part of concept of writing explanation text. The generic 
structures of explanation as follows: 
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1. Orientation is a statement about what is to be explained. In this part 
the writer must be  introduced about the topic to be explain 
2. Explanation sequence. In this section the writer have to write 
several statements of reasoning explaining and elaborating the 
topic chosen by writer.  
3. Concluding statement. In the last the writers have to puts all the 
information about the topic. 
d. Language features of explanation text 
Then, about language features are: cause and events 
relationship, Simple Present Tense, Generalized non-human 
participants, passive voice, action verb and technical language.  
An example of explanation text 
How Does Rain Happen 
We all know that rain is primary source of fresh water for most 
areas of the world, providing suitable condition for diverse ecosystems. 
Rain is water that descends from the sky through several processes 
until the rain occurs. Do you know how does rain happen?  
(Introduction) 
The phenomenon of rain is actually a water circle. The concept 
of water circle includes the sun heating the Earth‟s water surface and 
causing the water surface to evaporate. Earth‟s water includes water 
from lake, river, and ocean. Then, the water vapor experiences 
condensation and becomes condensed vapor. Condensed vapor is 
formed from droplets so that when the air temperature is higher, it 
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makes the droplets gather, condensed and formed into clouds. The 
presence of winds helps clouds move and gather in other places that 
have lower temperatures. At that time, the droplets become heavier 
and unstoppable and cause the droplets to fall so that there is rain. 
(Explanation sequence) 
If the droplets drop in an area with very cold temperatures, the 
droplets will drop as snow. However, not all rain reaches the surface. 
Some evaporates while falling through dry air. This is called Virga, a 
phenomenon which is often seen in hot, dry desert regions. 
(Concluding statement) www.studiobelajar.com 
From an example of explanation text above, it can be 
concluded that there are three paragraphs that contain the generic 
structures of explanation text. The first paragraph which belong to a 
statement what is to be explained (introduction), in second paragraph is 
about Explanation sequence, and in the last paragraph is Conclusion.  
Then, about language features of the text are: using non-human 
participant (rain), present tense (rain is actually a water circle), action 
verb (experiences and drop), passive voice (condensed vapor is formed 
from), technical terms (evaporate, condensation and Virga) and cause 
and events relationship (droplets become heavier and unstoppable and 




B. Relevant of the research 
Relevant research is used to avoid plagiarism.  According to Syafi‟i 
(2018, p. 102) said that relevant research is needed to look at previous 
researches conducted by another researchers in which they are relevant to the 
research you are conducting. Then, the researcher pointed out some previous 
research relevant to this research.  
The first was conducted by Meladina (2019) entitled “Students‟ ability, 
Problems and Causes of Problem in Writing Explanation Text at the First 
Grade of Sman 1 Batusangkar”. It used descriptive research and Instruments 
used to collect the data were quantative and qualitative. Quantitative data were 
gotten from writing test. Then, interview was used to get qualitative data. 
From the result of the research, it was found that the students‟ ability and 
problems in writing explanation text could be categorized into three: generic 
structure, textual language, spelling and syntactic language. Based on those 
criteria, the students‟ ability in writing explanation text was good (67.74). 
However, the students still found some problems especially related textual 
language (grammar). Moreover, this research also found that some factors 
which caused the students‟ problems in writing explanation text. They were 
interference of first language, complexity of target language and lack of 
knowledge about writing components.  
The second study was investigated by Zarina Islamia (2021)  entitled 
“Teaching Explanation Text Writing through Process Oriented Approach to 
the Eleventh Grade of SMAN 1 Indralaya Selatan”. It used Experimental 
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research and the data was taken through writing test. The result of paired 
sample t-test in experimental group showed that the mean score of post-test 
was higher than the pre-test. Next, the result of paired sample t-test in control 
group showed that the mean score of posttest was higher than the pre-test. The 
result of p-value was 0.000. In short, process oriented approach to the eleventh 
graders of SMAN 1 Indralaya Selatan was effective in improving students‟ 
writing achievement 
The third study was investigated by Siti Nur Aida and Elok Widiyati 
(2020) entitled “Extensive reading to improve students‟ writing of explanation 
text”. It used quasi experimental research as a method of this research. The 
result of this study was the use of extensive reading had significantly 
improved the eleventh-graders‟ writing ability of the explanation text in 
English teaching and learning process of the experimental class at Islamic 
School in Semarang in the academic year 2018/2019.   
 The fourth relevant research was investigated by Dian Indah 
Marantika Putri (2015) entitled “Improving Students‟ Writing Accuracy in 
Writing Explanation Text Through Dyadic Essay Technique”. This research 
used classroom action research. The result of this reserach shows that the 
implementation of using Dyadic Essay technique was effective to improve the 
students„ writing accuracy in writing explanation text through Dyadic Essay in 
the Tenth Grade of that school in the academic year of 2014/2015. The 
indicators of the success of the implementation are: (1) The students„ writing 
accuracy was better. The students had more vocabulary, their grammar was 
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better than before, and their mechanics in writing were better; (2) The class 
athmosphere was more alive, the students had interesting activities: (a) The 
students were more active, the students„ boredom could be decreased, and (b) 
The teaching learning process became student centered. This technique could 
be implemented by English teacher to teach writing in that school. So the 
students could improve their writing accuracy 
The five research was conducted by Nurika Desitawardhani (2014) 
entitled “Improving Students‟ Skills of Writing Explanation Texts through 
Picture Series for the Grade Xii Students of SMA Negeri 2 Sleman”. This 
research used classroom action research. The result of the research shows that 
the use of picture series and the supporting materials improved the students‟ 
writing skills. Based on the qualitative data, the students could develop their 
ideas to produce an explanation text with better vocabulary, sentence 
structure, punctuation, and capitalization. They also enthusiastically joined the 
teaching and learning activities 
 
C. Operational Concept 
Operational concepts are derived from related theoretical concept on 
all of the variables that should be practically and empirically in the research. 
In writing research, the operational concept must be write clearly using simple 
word to be easy to understand (Syafi‟I, 2018. P. 103). The variable of this 
research is writing explanation text (Y) as dependent variable. Based on the 
components of writing explanation text that used by the English teacher in 
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senior high school 2 tambang, there are some indicators of variable Y, as 
follows: 
1. The students are able to develop the structure of explanation text.  
2. The students are able to choose appropriate grammar and vocabulary use 
of explanation text 
3. The students are able to develop the ideas of explanation text. 
4. The students are able to use correct mechanics (capitalization and 






METHOD OF THE RESEARCH 
 
A. Research Design 
This research was a descriptive quantitative research method that 
consisted of one variable that is students‟ writing ability in explanation text at 
Senior High School 2 Tambang.  The researcher focused on writing skill in 
English especially in explanation text.  According to Creswell (2012, p. 13) 
quantitative research identified a research problem based on trends or field or 
the need to explain why something happen or occur.  So, the researcher used a 
descriptive method to know how students‟ writing ability in explanation text.  
According to Creswell (2009) Descriptive research or survey design provides 
a quantitative or numerical description of trends, attitudes and opinions of 
studying the sample from the population. 
 
B. Time and Location of the Research 




 October 2020 at 
Senior High School 2 Tambang. The researcher collected the data through 
WhatsApp because the researcher cannot do research directly in the school 
because the students was study from home during Covid‟19 pandemic. 
Students were asked to write the explanation text that shared in WhatsApp 
group. Then, the researcher submitted the writing test results to the raters to 




C. Subject and Object of The Research 
The subject of this research was the students of eleventh grade of 
Senior High School 2 Tambang in the academic year 2020/2021. While the 
object of this research was students‟ ability in writing explanation text 
eleventh grade of senior high school 2 Tambang. 
 
D. Population and Sample  
1. Population  
According to (Zulhidah, 2014, p. 64 ) Population is large collection 
of individuals or the main object of a scientific query. It means that, to do 
a research is important to collect the population. Because population is 
determines researchers are done.  According to Creswell, 2012 population 
is a group of individuals who have the same characteristic. The population 
of this research is the eleventh grade of Senior High School 2 Tambang in 
academic year 2020/2021. There were ten classes of eleventh grade it 
consisted of 333 students. 
Table III.1 
         Population of the research 
 
No Class Total 
1 MIPA 1 35 
2 MIPA 2 36 
3 MIPA 3 36 
4 MIPA 4 36 
5 MIPA 5 34 
6 IPS 1 32 
7 IPS 2 31 
8 IPS 3 31 
9 IPS 4 31 





2. Sample  
According Creswell (2012) sample is a subgroup of the target 
population that the researcher plants to study for generalizing about the 
target population. Then, the researcher used simple random sampling. 
According to (Cohen, Manion & Morrison, 2007) in simple random 
sampling each of population under study has an equal chance of being 
selected and the probability of a members of the population being selected 
is unaffected by selection of other member of population. . The researcher 
used whatsapp application for collecting the sample. First, the researcher 
asked for the eleventh grade chairman‟s phone number through the 
English teacher. Then, chairman of each classes inform their friends that 
the researcher going to do a research in their class and the researcher made 
a group whatsapp with the sample of this research to make sure about the 
day the research would be conducted.  According to Arikunto, (2007) to 
take sample in if the population more than 100, the researcher might take 
the sample 10%- 15% or 20%-25% of the total population.  Based on 
Arikunto‟s statement, the researcher takes 20% from each of classes. So, 
this research will take 66 students from the members of population. From 








Sample of the Eleventh Grade Students 
 Senior High School 2 Tambang 
 
No Class Total 
1 MIPA 1 7 
2 MIPA 2 7 
3 MIPA 3 7 
4 MIPA 4 7 
5 MIPA 5 7 
6 IPS 1 7 
7 IPS 2 6 
8 IPS 3 6 
9 IPS 4 6 
10 IPS 5 6 
Total 10 classes 66 
 
E. The technique of Collecting Data 
According to Arikunto, (2009, p. 53) test is an instrument/tool or 
procedure to know and measure something in situation with the rules that 
decided. According to (Hughes, 2003,p. 5) testing is a way which to know the 
information about people‟s language ability can be gathered.  
The data of this research was collected by used test to measure 
students writing ability as an instrument.  In this research, the researcher used 
writing test and form of this test is simple essay. The first instruction of the 
test was the students would choose the topic that they were interested in. Then 
they had to write a simple essay based on the generic structures and language 
features. The students had 90 minutes to write.  The last, the students 
submitted their works to the researcher. There were two raters that analyzed 
the students‟ works. They were Riski Amelia, M.Pd as a first rater and Kurnia 
Budiyanti, M.Pd as a second rater.  
 
 
F. Technique of Data Analysis 
In this research, the researcher was analyzed the student ability in 
writing explanation text at eleventh grade of Senior High School  2 Tambang 
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by using descriptive method. This technique called descriptive quantitative. In 
scoring the students writing ability in all of components of writing explanation 
text divided by five criteria rating the students writing explanation text, 
follows: 
Table III.3 
Students’ Scoring Guide in 
Writing Explanation Text 
No Test score Category  
1 90-100 Excellent 
2 80-89 Good  
3 70-79 Fair  
4 60-69 Poor 
5 41-59 Very poor  
Source: Students’ KKM on English in Senior High School 2 Tambang 
To know the percentage of students‟ writing ability in writing 




F  = Frequency 
N  = Number of sample 





















CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion 
The objective of this research was to find out the students‟ writing ability 
in explanation text at Senior High School 2 Tambang. Based on the data 
analysis in previous chapter, the researcher concludes the averages of 
students‟ writing ability in explanation text at eleventh grade of Senior High 
School 2 Tambang was fair category. It can be seen from students‟ mean score 
of writing explanation text. The mean score of students‟ writing explanation 
text was 76.53. It was analyzed based on the four aspects of writing 
explanation text.  From all the indicators, the students got the total score for 
structure of text aspect was 5124, grammar and vocabulary aspects was 5020, 
developing ideas was 5172 and in mechanics was 4886. 
 
B. Suggestion  
Regarding the conclusion stated previously, the researcher would like 
to suppose several suggestions as follows: 
1. It is suggested to the students are improving their writing especially in 
mechanics. The students also should practice their writing in order to 
develop their ideas in writing. 
2. For the teacher, the researcher recommended that the teacher to make 
students more interested in writing with interest strategy in teaching to 





3. For further researcher, related to this research the other researcher can be 
investigated the best strategy in teaching writing, for improving student 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah                  : SMA Negri 2 TAMBANG 
Mata pelajaran       : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester    : XI / II 
Materi pokok         : Teks explanation (Writing) 
 
A.    Kompetensi Inti: 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 
damai),  santun, responsif dan pro-aktif  dan menunjukan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar,  dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu  menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar: 
1.1         Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Inggris dan 
menggunakannnya sesuai dengan kaidah dan konteks untuk komunikasi 
internasional. 
1.2        Memiliki sikap kerjasama dalam melaksanakan komunikasi fungsional. 
3.11     Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari 
teks explanation tentang gejala alam, terkait dengan mata pelajaran lain 
di Kelas X, sesuai dengan konteks penggunaannya. 
4.13     Menyunting teks berbentuk explanation dengan memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks tersebut. 
4.14     Menyusun teks explanation tulis tentang gejala alam, terkait dengan 
mata pelajaran lain di Kelas X, dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan, yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. Indikator: 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa 




2. Menunjukan perilaku kerja sama dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman. 
3. Mengidentifikasi fungsi sosial dari teks Explanation. 
4. Mengidentifikasi struktur teks dari teks Explanation. 
5. Mengidentifikasi unsur kebahasaan dari teks Explanation sesuai konteks 
penggunaannya. 
6. Mencocokkan gambar dengan keterangannya. 
7. Menyusun kalimat Explanation acak. 
8. Menyusun paragraf Explanation acak. 
9. Membuat teks Explanation tertulis dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan, yang benar dan sesuai konteks. 
 
D. Tujuan Pembelajaran: 
Siswa dapat: 
1. mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar 
2. menunjukan perilaku kerja sama dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman. 
3. mengidentifikasi fungsi sosial dari teks Explanation. 
4. mengidentifikasi struktur teks dari teks Explanation. 
5. mengidentifikasi unsur kebahasaan dari teks Explanation sesuai konteks 
penggunaannya. 
6. mencocokkan gambar dengan keterangannya. 
7. menyusun kalimat Explanation acak. 
8. menyusun paragraf Explanation acak. 
9. membuat teks Explanation tertulis dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan, yang benar dan sesuai konteks. 
 
E. Materi Pembelajaran: 
1. What is explanation text ? 
Explanation text is a piece of writing that gives straightforward 
information. It explains the processes related to the formation of natural, 
social, scientific, and cultural phenomena. 
Examples of explanation texts : Reports on natural phenomena, 
articles on scientific inventions, documentary films. 
 
2. Communicative Purposes 
 To enable the readers to understand the processes involved in the 
formation or the working of a phenomenon. 
 To explain process of natural, social, scientific, and cultural 
phenomena 
 
3. The organization of an explanation text 
An explanation text can have as many paragraphs as the writer 




a. General statement 
 
 This part presents the subject that is going to be explained. 
b. Explanation 
  The supporting paragraphs are known as explanation. The 
explanation statements are in chronological order to illustrate how 
the subject came into existence or how it works. 
 
4. The grammatical features related to explanation texts 
 Simple Present Tense (current facts) 
 Passive voice 
 Action verbs 
 Punctuation 
 Conjunction of time and cause effect 
 Adverbial Phrases 
 Noun Phrases 
 Technical Terms 
 General and Abstract Nouns 
 
F. Metode Pembelajaran: 
 Pendekatan scientific 
 Metode: Cooperative learning. 
 
G. Media, alat dan sumber pembelajaran: 
 
1. Media                          : Video 
2. Alat                             : Laptop, Loudspeaker, Papan Tulis dan Infocus 











4. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran: 
Kegiatan Lagkah-langkah kegiatan Alokasi 
waktu 
Pendahuluan 1.      Salam dan berdoa bersama 
2.      Memberikan motivasi sesuai dengan materi yang 
akan dipelajari 
3.      Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari 
sebagai pengantar dan menyampaikan kompetensi 
yang harus dikuasai peserta didik setelah 
mempelajari materi tersebut. 
5‟ 
Inti Mengamati 
      Dalam kelompok, siswa menonton 
video explanation tentang gejala alam. 
      Dalam kelompok, guru meminta siswa mengamati 
contoh teks deskriptif yang ada dalam buku (tertulis) 





    Dalam Kelompok, siswa  memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
dari explanation kemudian mengisi form yang telah 
disediakan. (Task 2) 
12‟ 
 Mengeksplorasi 
      Dalam Kelompok siswa mencocokkan gambar siklus 




      Secara kelompok Siswa menyusun kalimat acak 
sebuah paragraf explanation teks. (Task 4) 
      Siswa secara berkelompok menyusun paragraf-
paragraf acak menjadi sebuah explantioan teks yang 






      Siswa secara individu menulis sebuah explanation 
teks sesuai tema yang ditentukan. (Task 6) 
      Siswa membuat jurnal belajar (learning journal) 
20‟ 
Penutup 1.      Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil dari 
pembelajaran yang sudah terlaksana. 
2.      Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 
untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan 
mempunyai cara berfikir yang saintifik. 







1. Jenis/Teknik penilaian 
 Sikap    melalui rubrik pengamatan sikap selama pembelajaran 
 Pengetahuan  tulis 
 Keterampilan  menyusun draft teks Explanation 
 
2. Bentuk instrument 
Instrument penilaian sikap 
(“terlampir”) 
Lembar Penilaian Sikap Kerjasama 





Lembar Penilaian Evaluasi Explanation Teks Writing 
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Mengetahui  





Dr. Hj. Yanti Dasrita, M.Si      Nurmalia, Ss 

















WRITING TEST ABOUT EXPLANATION TEXT 
 
NAME SCHOOL / CLASS SIGNATURE SCORE 
    
 
Direction: 
1. This test used for scientific research only 
2. You can choose the topic about explanation text bellow! 
a. Covid-19              b. flood             c. Global Warming 
3. Write your essay consist of 3paragraphs (Orientation, Explanation 
Sequence, Concluding Statement). 
4. Don‟t forget to use language features of explanation text (cause and events 
relationship, Simple Present Tense, Generalized non-human participants, 
passive voice, action verb and technical language).  
5. You have 90 minutes to write! 
 
A statement about what is to be explained (Orientation) : 
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